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 مستخمص
ىدفت الدراسة إلى معرفة الصعوبات الإدارية والتنظيمية التي تواجو المرشدات 
المينية والفنية المتعمقة بإدارة المدرسة الطلابيات في مدارس مدينة عرعر؛ ومعرفة الصعوبات 
والمعممات ؛ ومعرفة الصعوبات المينية المتعمقة بالطالبات وأولياء الأمور. تم استخدام المنيج 
مجتمع الدراسة من المرشدات الطلابيات بإدارة التعميم بمدينة تكون الوصفي في ىذه الدراسة. 
) من المرشدات 25نت عينة الدراسة  من () مرشدة طلابية. وتكو 80عرعر, ويبمغ عددىن (
استخدمت الدراسة استبانة مكونة من ثلاثين فقرة,  الطلابيات بمدارس التعميم العام بمدينة عرعر.
وىي (المعوقات الإدارية والتنظيمية, والمعوقات المينية والفنية,   مصنفة في ثلاثة محاور,
تم استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية المتمثمة والمعوقات المتعمقة بالطلاب وأولياء الأمور), 
في حساب عدد التكرارات والنسب المئوية. وقد توصمت نتائج الدراسة إلى حصول العبارة 
"ضعف فاعمية المعايير التي يتم بموجبيا اختيار مشرفات التوجيو والإرشاد", عمى أعمى نسبة 
انية التي يقوم بيا مشرفات لتوجيو والإرشاد % ) .بينما العبارة "قمة عدد الزيارات الميد76(
%) في محور(المعوقات الإدارية والتنظيمية). وحصول 25لممدارس" قد حصمت عمى أقل نسبة (
العبارة " قمة أعداد المرشدات الطلابيات المتخصصات في مجال التوجيو والإرشاد في المدارس " 
م المرشدات الطلابيات بتوجييات مشرفات %), بينما العبارة " قمة اىتما52عمى أعمى نسبة (
%)  في محور(المعوقات المينية والفنية 05الإرشاد وملاحظاتيم " قد حصمت عمى أقل نسبة (
انخفاض المستوى الثقافي والتعميمي لأولياء ). وكشفت نتائج الدراسة أيضا إلى حصول العبارة " 
خل أولياء الأمور في شؤون المرشدة تد%). بينما العبارة " 22" عمى أعمى نسبة ( الأمور 
المعوقات المتعمقة % )  في محور(0" قد حصمت عمى أقل نسبة (الطلابية في المدرسة 
مور). وتوصي الدراسة بضرورة إجراء خطة رسمية منظمة لعممية الإرشاد بالطلاب وأولياء الأ
 والتوجيو.
 -مرشدات الطلابيات ال -وجية نظر -التوجيو والإرشاد –معوقات  كممات مفتاحية:
 مدينة عرعر.
ةمجملا ةيممعلا ةيمكل ةيبرتلا – ةعماج طويسا 
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Abstract 
The study aimed to know the administrative and organizational 
difficulties facing female student guides in the schools of the city of Arar; 
Knowing the professional and technical difficulties related to school 
administration and teachers; And knowing the professional difficulties 
related to the students and the parents. The descriptive method was 
used in this study. The study population consisted of female student 
guides at the Department of Education in Arar, and they numbered (08) 
student guides. The sample of the study consisted of (52) female 
student guides at public education schools in Arar. The study used a 
questionnaire, consisting of thirty paragraphs, classified in three axes, 
namely (administrative and organizational obstacles, professional and 
technical obstacles, and obstacles related to students and parents). 
Descriptive statistical methods were used, in calculating the number of 
iterations and percentages. The results of the study found that the 
phrase "weak effectiveness of the criteria according to which guidance 
and counseling supervisors are chosen" obtained the highest percentage 
(677), while the phrase "the low number of field visits by guidance and 
counseling supervisors to schools" has obtained The lowest percentage 
(527) in the (administrative and organizational obstacles) axis. And the 
phrase "the small number of female student guides in the field of 
guidance and counseling in schools" obtained the highest percentage 
(257), while the phrase "the lack of interest of female student guides in 
the guidance and guidance of female supervisors" got the lowest 
percentage (507) in the (Disabled) axis Professional and technical). The 
results of the study also revealed that the phrase "the low cultural and 
educational level of parents" received the highest percentage (227). 
While the phrase "Parents' interference in the affairs of the student 
counselor in the school" has obtained the lowest percentage (07) on the 
topic (Obstacles related to students and parents). The study 
recommends the necessity of conducting an organized formal plan for 
the mentoring process. 
Key words: obstacles - guidance and guidance - point of view 
- student guides - Arar. 
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 مقدمة :
يعتبر التوجيو والإرشاد ركنا  لايمكن أن تتحقق أىداف العممية التربية والتعميمية بدونو , 
فتحاول تممس ايجابياتو لتطويرىا وتشجيعيا والتعرف عمى سمبياتو لمتخمص منيا والعمل عمى 
م تفادييا مستقبلا  , فالتوجيو والإرشاد عممية منظمة تيدف إلى مساعدة الطالب لكي يفي
شخصيتو وقدراتو ويحل مشكلاتو في إطار التعاليم الإسلامية والقيم الاجتماعية السائدة وصولا  
إلى تحقيق التوافق النفسي والتربوي والميني والاجتماعي ومن ثم وصولا  إلى تحقيق أىدافيا في 
 ة.إطار الأىداف العامة لمتعميم في المممكة العربية السعودي
والإرشاد وجيان لعممة واحدة وكل منيما يكمل الآخر إلا أنو  حيث يعد كل من التوجيو
يوجد بينيما بعض الفروق , فالتوجيو عبارة عن مجموعة من الخدمات المخططة التي تتسم 
 )6085بالاتساع وال شمولية تتضمن داخميا عممية الإرشاد. (ناجي, 
التوجيو والإرشاد كما إن التوجيو والإرشاد المدرسي لو أىمية في حياة التمميذ, ف
المدرسي  عممية بيداغوجية وتربوية ونفسية ىامة في النسق التربوي, وليا أبعاد وانعكاسات ىامة 
عمى المدى القصير والطويل في المشروع المستقبمي لممتعمم سواء التعميمي أو الميني, بالرغم 
الاىتمام الذي يستحقو من ذلك, لم يحظى ىذا الجانب اليام من المنظومة التربوية بالمكانة و 
وخاصة عمى مستوى الواقع. حيث يواجو القائمين عميو الكثير من المعوقات التي تحد من 
أدائيم, ناىيك عن عدم تفطن الأولياء لدورىم والتعاون معيم لموصول بأبنائيم إلى التكيف مع 
مية الإرشادية. الوسط التربوي بكل عناصره المختمفة المادية وغير المادية, وكذا نجاع العم
 )0085(شريف, 
اجتماعية -إن التوجيو التربوي ىو مجموعة من العمميات الاجتماعية والنفسية, والنفس
التي تحدد لمطلاب اختيار بعض فروع التكوين, وىو أيضا مجموعة من الأنشطة الموجية 
داخل  لمطلاب وأولياء الأمور والمعممين من أجل المساىمة لتطوير مياميم في سياق خاص
المؤسسات التربوية. والتوجيو المدرسي اليوم ىو واقع لا يتجزأ من المدرس, إذ يحدد إلى حد 
كبير فرص الإدماج الميني الناجح في سوق العمل الذي أصبح أكثر وأكثر صعوبة, وىو أساس 
اءة مع الدعم في عممية التعميم والتعمم, حيث أنو يوفر وسيمة لممعمم لتنظيم أعمالو بشكل أكثر كف
 )2085(يحياوي, تسييل تحسين الأداء لمطلاب. 
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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لذا فقد اىتمت ىذه الدراسة بالصعوبات المينية التي تواجو المرشدات الطلابيات في 
مدارس مدينة عرعر بمختمف مراحميا التعميمية سواء كانت صعوبات مينية ذاتية متعمقة بأدائيم 
عممات , أو صعوبات مينية متعمقة بالطالبات , أو صعوبات مينية متعمقة بإدارة المدرسة والم
وأسرىم , كما اىتمت ىذه الدراسة أيضا  بالصعوبات المينية المتعمقة بشعبة التوجيو والإرشاد 
بإدارتي التربية والتعميم بمدينة عرعر , وذلك لموقوف عمى ىذه الصعوبات المينية التي يمكن أن 
 ا.ف عمى حجم ىذه الصعوبات وطبيعتيا لمواجيتيتؤثر عمى أداء المرشدات الطلابيات والتعر 
 مشكمة الدراسة :
لاحظت الباحثة من خلال مشاىدة عمل المرشدات الطلابيات في المدارس وجود بعض     
المعوقات التي تحد من فاعمية التوجيو والإرشاد , ومن ذلك اتجاه بعض المعممين في المدارس 
واعتبار مجال الإرشاد الطلابي من أحد العاممين  إلى مجال الإرشاد لمتخمص من التدريس ,
الإداريين في المدرسة , وتكميفو بالأعمال المكتبية والإدارية التي لا علاقة ليا بالعمل الإرشادي 
يجعل المرشد الطلابي يضيع جزءا ميما  من وقتو ,  وتشير تمك الاتجاىات والممارسات إلى أن 
الإرشاد وأىمية دور المرشد الطلابي وما يقدمو من خدمات ىناك ضعفا  في الوعي بطبيعة مينة 
وبرامج إرشادية في المدارس , وليس من مدير المدرسة فحسب بل من المعممين والطلاب وأولياء 
وفي ظل وجود العديد من المعوقات التي تحد من فاعمية التوجيو والإرشاد الطلابي في  الأمور.
  المدارس نشأت مشكمة الدارسة .
 ئمة الدراسة :أس
 يمكن تحديد مشكمة الدراسة في الأسئمة التالية:
ما الصعوبات الإدارية والتنظيمية التي تواجو المرشدات الطلابيات في مدارس مدينة  .0
 عرعر؟
 ما الصعوبات المينية والفنية المتعمقة بإدارة المدرسة والمعممات ؟ .5
 مور ؟ما الصعوبات المينية المتعمقة بالطالبات وأولياء الأ  .3
 أىداف الدراسة:
 تيدف الدراسة إلى:
التعرف عمى الصعوبات الإدارية والتنظيمية التي تواجو المرشدات الطلابيات في مدارس  .0
 مدينة عرعر.
 التعرف عمى الصعوبات المينية والفنية المتعمقة بإدارة المدرسة والمعممات . .5
 اء الأمور .التعرف عمى الصعوبات المينية المتعمقة بالطالبات وأولي  .3
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  أىمية الدراسة :
 تنبع أىمية ىذه الدراسة من النقاط الآتية:
تتناول موضوع التوجيو والإرشاد الطلابي الذي لو دور بارز في مساعدة الطالب لكي يفيم  .0
 ذاتو ويعرف قدراتو , ليصل إلى تحقيق توافقو النفسي والاجتماعي والتربوي والميني.
التي تحول دون قيام المرشد الطلابي بدوره الميني في الوقف عمى المعوقات الفعمية  .5
مدارس التعميم العام , وتنمية الممارسة المينية الإيجابية لممرشد الطلابي وتمكينو من القيام 
 بدوره في ظل التغيرات الاجتماعية التي تؤثر بدورىا عمى المجتمع المدرسة . 
 حدود الدراسة: 
 ود التالية:سوف تقتصر ىذه الدراسة عمى الحد
تشمل دراسة معوقات تنفيذ برامج التوجيو والإرشاد من خلال وجية نظر  حدود موضوعية: .0
 المرشدات الطلابيات بمدينة عرعر.
اقتصرت عينة الدراسة عمى عدد من مرشدات التوجيو والإرشاد المعينات  حدود بشرية: .5
 رسميا  عمى ىذه الوظيفة بمدينة عرعر .
 دراسة الحالية عمى المرشدات الطلابيات بإدارة التعميم بمدينة عرعر.تقتصر ال حدود مكانية: .3
تحدد المجال الزمني لمدراسة الحالية بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  حدود زمانية: .2
 ىـ .0320/ 6320
 مصطمحات الدراسة :
يق برامج كل ما يواجو المرشد الطلابي ويمنعو من تطب وتعرف إجرائيا بأنياالمعوقات :  
وخدمات التوجيو والإرشاد الطلابي كما ينبغي. ومن خلال ما يحدده المرشدون والمديرون 
 والمشرفون عمى استبانة معوقات التوجيو والإرشاد الطلابي.
ويعرف إجرائيا بأنو ما تضمنتو خطة التوجيو والإرشاد الطلابي  التوجيو والإرشاد الطلابي: 
 متوجيو والإرشاد بالوزارة من خدمات وبرامج إرشادية . التي تصدرىا الإدارة العامة ل
وتعرف إجرائيا بأنيم ىم مرشدات مدارس التعميم بمختمف مراحميا  المرشدات الطلابيات : 
 . التعميمية بمدينة عرعرالمذين يمارسون عمميم في مجال التوجيو والإرشاد
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 أدبيات الدراسة:
 أولا : الإطار النظري:
الطلابي من تأدية دوره الإرشادي بفاعمية وبشكل جيد عميو أن يمتزم لكي يتمكن المرشد 
بأخلاقيات مينة التوجيو والإرشاد الطلابي وبالمبادئ المينية لمتوجيو والإرشاد التي تزيد من 
كفاءتو في الممارسة, وتجنبو الوقوع في الأخطاء وممارسة عممو الإرشادي بشكل ميني 
يو والإرشاد الطلابي من المين المتخصصة في رعاية السموك واحترافي؛ حيث تعد مينة التوج
وتقويمو وتوجييو بما يحقق التوافق السوي لمفرد نفسيا  وتربويا  واجتماعيا , ومينة التوجيو والإرشاد 
كباقي المين تتضمن القواعد التي تنظم ممارسة المرشد لعممو عمى أسس عممية أخلاقية. وتنبثق 
شاد الطلابي ييدف إلى تحقيق الصحة النفسية لمطالب, بحيث يعيش ىذه الأسس من أن الإر 
 ) 2085(العجلان,  حياة أساسيا التوافق النفسي والاجتماعي والتربوي.
 مفيوم التوجيو والإرشاد: 
            يعر ف الإرشاد لغتا بمعنى اليداية والدلالة, حيث يذكر الفيروز آبادي في
             مبو أرشده الله, والرشد الاستقامة عمى طريق الحقمادة رشد, أي أىتدى واسترشد ط
 ىـ).6820(الفيروز آبادي: 
) الإرشاد إصطلاحا بأنو "نشاط يقوم بو مرشد يجيد 8885ويعرف  (الرشيدي وسيل, 
فن توظيف معرفتو العممية ومياراتو المينية, وخبراتو الشخصية في تحقيق أىداف الإرشاد. 
عد  أكاديميا  ومينيا  يمارس دوره الميني من خلال علاقة إرشادية مع والمرشد الطلابي م
المسترشدين لمساعدتيم في التغمب عمى معوقات نموىم حينما تعترضيم تمك المعوقات, 
 ولمساعدتيم عمى تحقيق النمو الأمثل في مختمف جوانب شخصياتيم".
عن مينية بين مرشد ) الإرشاد بأنو "عممية تفاعمية تنشأ 2885ويعرف (القرعان, 
متخصص ومسترشد حيث يساعد المرشد المسترشد عمى مواجية مشكمتو وتطوير سموكو وأساليبو 
في التعامل مع الظروف التي يواجييا, عن طريق المقابمة وجيا  لوجو في جو تسوده الثقة 
بحرية والشعور بالتقبل والاطمئنان والتسامح بحيث يتمكن المسترشد من التعبير عن مشاعره 
ودون خوف من النقد والعقاب, وىو عممية توجيو نمو الفرد بحيث تصل إمكاناتو إلى أقصى 
 درجة ممكنة وفقا  لحاجاتو وميولو واتجاىاتو".  
ىـ) 6020وقد ورد في دليل المرشد الطلابي الصادر عن الإدارة العامة لمتوجيو والإرشاد (
نظمة تيدف إلى مساعدة الطالب, لكي يفيم بأن التوجيو والإرشاد في التعميم ىو عممية م
شخصيتو ويعرف قدراتو, ويحل مشكلاتو في إطار التعميم الإسلامية, ليصل إلى تحقيق التوافق 
النفسي والتربوي والميني والاجتماعي وبالتالي يصل إلى تحقيق أىدافو في إطار الأىداف العامة 
 لمتعميم في المممكة العربية السعودية. 
 نورة غريب العنزيأ/        معوقات التوجيو والإرشاد
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 لى التوجيو والإرشاد:الحاجة إ 
إن مينة التوجيو والإرشاد الطلابي من أىم المين التي يحتاجيا الطلاب ومعظم 
المدرسة, ويعتبر المرشد الطلابي أحد أىم الركائز الأساسية التي تعمل عمى تنفيذ  العاممين في
لإدارة العامة برامج التوجيو والإرشاد المدرسي, وتقديم كل الخدمات الإرشادية التي تخطط ليا ا
 ) 2085(العجلان, لمتوجيو والإرشاد الطلابي. 
) أن ىناك اختلاف في المستوى التحصيمي بين متفوقون 6885ويرى (دبور والصافي, 
ومتأخرون دراسيا , بالإضافة إلى من يحتاجون خدمات خاصة وىؤلاء بحاجة إلى رعاية إرشادية 
تخاذ أسموب الحوار اليادف وسيمة لمتحاور خاصة, والطلاب في ىذه المرحمة يحتاجون إلى ا
معيم خاصة إذا لوحظ عمى الطالب بعض التغيرات الفكرية والقناعات اليدامة التي تؤثر عمى 
حياتو الاجتماعية والأسرية والدراسية. كما يحتاج الطلاب أيضا إلى اكتساب ميارات التقنية 
ونية وسمبياتيا وتبصيرىم بالآثار السيئة وا  تقانيا, ولكن يجب إيضاح إيجابيات التقنية الإلكتر 
 للاستخدام الخاطئ ليا والتوعية الشاممة بيذا الجانب. 
 أىداف التوجيو والإرشاد: 
                ولقد حددت وزارة التعميم في المممكة العربية السعودية الأىداف العامة
           ن البيت والمدرسة؛ الإسياملمتوجيو والإرشاد, ومنيا العمل عمى توثيق الروابط والتعاون بي
    في إجراء البحوث والدراسات حول مشكلات التعميم في المممكة مثل مشكمة التسرب وكثرة
 الغياب وا  ىمال الواجبات المدرسية؛ تبصير الطلاب بالفرص التعميمية والمينية المتوفرة 
           ادرين عمى تحديد وتزويدىم بالمعمومات وشروط القبول الخاصة بيا حتى يكونوا ق
         مستقبميم؛ تبصير الطلاب بنظام المدرسة ومساعدتيم قدر المستطاع؛ بالإضافة إلى
الاجتماعية والتربوية توجيو الطالب وا  رشاده إسلاميا  في جميع النواحي النفسية والأخلاقية و 
  ىـ) .5520(الإدارة العامة لمتوجيو والإرشاد  والمينية.
)  بعض من أىداف التوجيو والإرشاد, 2885)  و(محمود: 2885(الببلاوي   ويذكر 
ومنيا أنيا تحس ن العممية التعميمية وذلك بإيجاد جو مدرسي يسوده شعورا  بالأمن؛ بالإضافة إلى 
العناية بالفروق الفردية بين الطلاب؛ ومساعدة الطالب من خلال علاقة مينية قواميا الثقة 
في المساعدة؛ ومساعدة المسترشد عمى إدراك نفسيو بشيء من الموضوعية  ةوالاحترام والرغب
حقيق أكبر قدر من الصحة الاجتماعية والنفسية لدى الطلاب؛ وتحقيق توالحياد؛ بالإضافةإلى 
التوافق كي يحدث المسترشد علاقة أكثر ارتياحا وتوازنا  بينو وبين بيئة آمنة تضمن تحقيق 
حاجاتو وىذا يتضمن تحقيق التوافق الشخصي والتربوي الميني أىدافو ورغباتو وا  شباع 
الاجتماعي؛ والتركيز عمى الطرق الوقائية, لمتصدي لممشكلات المدرسية قبل حدوثيا؛ بالإضافة 
 إلى تنمية وتطوير البرامج والخدمات الطلابية.
 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 سمات المرشد الطلابي: 
مجموعة السمات التي يجب عمى ىـ) 5520وقد حددت الإدارة العامة لمتوجيو والإرشاد (
المرشد الطلابي الاتصاف بيا, ومنيا عدم الحكم عمى أفعال المسترشد وأقوالو ومشاعره حكما  
قاطعا  وذلك من خلال ما يتحدث بو من أقوال أو يبدو من أفعال أثناء العلاقة الإرشادية؛ 
مو وا  ظيار الرغبة في مساعدتو والمشاركة الوجدانية مع الآخرين, وذلك بفيم طبيعة المسترشد وتقب
وحل مشكلاتو والسرور والابتياج عند مقابمتو؛ والحماسة نحو مساعدة الآخرين برغبة صادقة 
واعية وأن يعمل المرشد الطلابي من أجل منفعة المسترشد لا من أجل حاجاتو الشخصية؛ وتوفر 
لدى المرشد الطلابي خبرة  الميارات المطموبة لاختيار الطرق الإرشادية المناسبة, بحيث يكون
معرفية وعممية بمجموعة من النماذج النظرية والطرق المتنوعة وكذلك ميارة إنياء عممية الإرشاد 
بعد تكوين علاقة وثيقة بين المرشد والمسترشد من خلال استخدام ميارة التدرج بالمسترشد شيئا  
المسترشد كما ىو, لا كما ينبغي أن فشيئا  ليصل إلى نياية العممية الإرشادية؛ وتقبل المرشد 
يكون ولا يعني بذلك الموافقة عمى سموكو وا  نما يصغي إلى ما يقول؛ ويجب عمى المرشد التعرف 
عمى ما لدى المسترشد من خصائص وسمات نفسية مختمفة وقدرتو عمى الابتكار والإبداع 
ي والجدية والتعاطف مع والمنافسة المينية الشريفة وا  دارة جمسات الإرشاد الفردي والجماع
المسترشدين والقدرة عمى التحكم في نبرة الصوت والثبات الانفعالي والثقة والقدرة عمى تكوين 
 علاقة تفاعمية مع المسترشد.
 ميام المرشد الطلابي: 
ىـ) بأن المرشد الطلابي في المممكة العربية 5520تشير (الإدارة العامة لمتوجيو والإرشاد, 
بمساعدة الطالب ليفيم ذاتو ومعرفة قدراتو, والتغمب عمى ما يواجو من صعوبات, السعودية يقوم 
ليصل إلى تحقيق التوافق النفسي والتربوي والاجتماعي والميني لبناء شخصية سوية وذلك وفق 
إعداد الخطة السنوية لبرامج التوجيو والإرشاد في ضوء التعميمات المنظمة لذلك؛ وا  عداد وتنفيذ 
لمشروعات الدراسية التي يرى المرشد الطلابي مناسبتيا لطلاب المدرسة أو تمك التي البرامج وا
يقترحيا مشرف التوجيو والإرشاد أو مدير المدرسة؛ ودراسة حالات الطلاب بجميع أنواعيا 
دراسية, اجتماعية, صحية, اقتصادية من خلال فنيات واستراتيجيات المقابمة الإرشادية ودراسة 
ير المجتمع المدرسي بأىداف التوجيو والإرشاد وخططو وبرامجو وخدماتو لضمان الحالة؛ وتبص
قيام كل عضو بمسؤوليتو؛ وتنمية السمات الإيجابية وتعزيزىا لدى الطالب؛ بالإضافة إلى تنمية 
القدرات المعرفية الذاتية والخبرات العممية لممرشد الطلابي وبخاصة في الجانب الميني التطبيقي 
التربية والتعميم؛ والعمل عمى تحقيق مبادئ التوعية الوقائية السميمة في الجوانب  في ميدان
الصحية والتربوية والنفسية والاجتماعية؛ بالإضافة إلى بناء علاقة مينية مثمرة مع الييئة الإدارية 
 والمعممين جميعيم ومع الطلاب وأولياء أمورىم. 
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 معوقات أداء المرشد الطلابي: 
) بعض المعوقات مثل مخاوف المسترشد (الطالب) من اكتشاف 7885: يذكر (رشوان
حقائق أخفاىا عن المرشد الطلابي أو خوفو من انتشار أسراره بين الناس, أو كذب المسترشد 
وخوفو من أن يكشفو المرشد الطلابي بحساسيتو المينية, أو خوفو من عدم جدية المرشد, أو أن 
يقل تقبل الطالب لممرشد, قد ينظر الطالب لممرشد نظرة دونية, مساعدتو لو لن تواجو مشكلاتو ف
فعندما يكون المسترشد ذو مركز اقتصادي عالي مثلا فيحول اختبار خبرات المرشد التي يجدىا 
 أقل منو فيذا يحد من تقبمو لو. 
ن من المعوقات أيضا عدم التخصص الميني لدى المرشد ) إ2085ويشير (العجلان, 
ف استعداد المرشد لمقابمة المسترشد, وبالتالي قد يستخدم معو أساليب استخدمت الطلابي, وضع
مع مسترشدين آخرين من باب الخبرة وتعميم التجربة بأنو ينظر لممسترشدين كأفراد متشابيين. 
أيضا التحيز والتحامل ضد مسترشد أو التعاطف مع مسترشد آخر, بناء  عمى خبراتو السابقة أو 
سترشد, أو طغيان الجانب الشخصي الذاتي عمى الجانب الميني عند الممارسة عدم تقبمو لمم
 المينية. ومن المعوقات كذلك عدم جدية بعض الطلاب (المسترشدين) في تقبل التوجيو ولإرشاد. 
 ثانيا : الدراسات السابقة 
) إلى التعرف عمى دور الإدارة المدرسية في تفعيل 2085ىدفت دراسة (الجيني, 
الوقائي) من -الميني  -التربوي -التوجيو والإرشاد المتمثمة في المجالات (الاجتماعي برامج
وجية نظر المعممات والمرشدات الطلابيات بالمدارس الثانوية بمدينة تبوك, وكذلك تيدف إلى 
الكشف عن مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابة عينة الدراسة حول 
مدرسية في تفعيل برامج توجيو الطالبات وا  رشادىن بالمدرسة الثانوية بمدينة تبوك دور الإدارة ال
الوظيفة الحالية), وتقديم مقترحات ذات صبغة إجرائية لمتغمب  -تعزي لمتغيري (نوع المدرسة
عمى معوقات أداء الإدارة المدرسية لدورىا في تفعيل برامج توجيو الطالبات وا  رشادىن بالمدرسة 
بمدينة تبوك, وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي؛ ولتحقيق أىداف الدراسة  الثانوية
) معممة ومرشدة طلابية, من مجتمع الدراسة البالغ 633أجريت الدراسة, عمى عينة يبمغ قواميا (
) معممة ومرشدة طلابية, واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات. وبعد المعالجة 8580(
ية باستخدام المتوسطات الحسابية, والانحرافات المعيارية, واختبار "ت", توصمت الإحصائ
   الدراسة إلى النتائج التالية: أن دور الإدارة المدرسية في تفعيل برنامج التوجيو والإرشاد 
(الوقائي, التربوي, الاجتماعي, الميني) في المدارس الثانوية بمدينة تبوك من وجية أفراد عينة 
)], 26.3), (30.3), (32.3), (38.2اسة كانت عالية وبمتوسط حسابي عمى التوالي [(الدر 
وأن دور الإدارة المدرسية في تفعيل برامج التوجيو والإرشاد لجميع محاور الدراسة كانت عالية, 
) بين 28.8), ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (20.3وبمتوسط حسابي بمغ (
 د عينة الدراسة؛ تبعا  لنوع المدرسة, والوظيفة الحالية في جميع محاور الدراسة.استجابات أفرا
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) عن استراتيجيات توظيف الإرشاد المدرسي في 7085كشفت دراسة (الببلاوي, كما 
البرامج الدراسية من خلال دراسة مقارنة لنماذج دولية معاصرة. ويركز البحث عمى ثلاثة نماذج 
من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومدى تعمقيا بموضوعاتو وقضاياه. وتتضمن ىذه النماذج 
لمجمعية الأمريكية لممرشد المدرسي وتكامل الإرشاد المدرسي داخل المنيج النموذج الوطني 
الأكاديمي وكذلك برنامج التوجيو والتربية المينية في المناىج الدراسية بكندا. ويعتمد تناولنا ليذه 
النماذج عمى أساس ما يربط بينيا من اتجاىات وخطوط مشتركة لمبحث والمعالجة والتطبيق. وقد 
تحميل النماذج البحثية والخبرية في ىذا البحث أن ىذه المفاىيم المأخوذة عن الجمعية تبين من 
الأمريكية وىي مرتكزات رئيسة وثائقية المصدر لمتنظير والبحث والتطبيق في تمك النماذج وفي 
غيرىا من النماذج في ىذا الميدان. وىي عمى النحو التالي, ماىية الإرشاد المدرسي ومجالاتو 
 افو ومعاييره. وأىد
)  إلى التعرف عمى واقع ومعوقات تطبيق برامج 2085ىدفت دراسة (المعيقل, كما 
التوجيو والإرشاد الميني في معاىد وبرامج التربية الفكرية الحكومية والأىمية والجمعيات الخيرية 
ل, في مدينة الرياض من وجية نظر العاممين بيا وعلاقتيا بمتغيرات الجنس, وطبيعة العم
) 305ونوعية المدرسة. وقد نيجت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي, إذ تضمنت عينة الدراسة (
مختصا من الذكور والإناث من المعممين والمعممات ومعممي التدربيات السموكية والمرشدين 
ة الطلابينا العاممين في برنامج التربية الفكرية الحكومية والأىمية والجمعيات الخيرية بمدين
الرياض, وتمثمت أداة الدراسة في استبيان أعدتو الباحثة لتحقيق أىداف البحث. وقد أظيرت 
نتائج الدراسة انخفاض متوسط مستوى تطبيق برامج التوجيو والإرشاد الميني في معاىد وبرامج 
) 0.56التربية الفكرية الحكومية والأىمية والجمعيات الخيرية في مدينة الرياض حيث تراوح بين (
%, 5.2% و2.25), كما تراوحت نسبة مستوى تطبيق برامج التوجيو والإرشاد بين 72.0و (
ولم تكشف الدراسة عن فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة وفق متغير الجنس, في حين 
ظيرت فروق ذات دلالة إحصائية وفق متغيري طبيعة العمل ونوعية المدرسة لصالح المرشدين 
والجمعيات الخيرية. وفيما يتعمق ببعد الأدوار التي يقوم بيا العاممون في التوجيو  الطلابيين,
والإرشاد الميني, ظيرت فروق ذات دلالة إحصائية عمى جميع متغيرات الدراسة لصالح الإناث 
والمرشدين الطلابيين والجمعيات الخيرية, أما فيما يخص المعوقات حصل نقص الإمكانات 
) وانحراف 87.3%) من بين المعوقات بمتوسط حسابي (03ثر نسبة استجابة (المكانية عمى أك
  .), ولم تظير أي فروق ذات دلالة إحصائية عمى متغيرات الدراسة222.0معياري (
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) إلى التعرف عمى المعوقات التي تواجو التوجيو 2085ىدفت دراسة (الشامي, 
سبة لمحد منيا, وتتكون عينة البحث من بين والإرشاد بجامعة الممك فيصل مع تقديم الحمول المنا
) طالب بجامعة الممك فيصل, وعن طريق تطبيق استبانة لتحديد المعوقات والحمول 322(
عند معالجة البيانات إحصائي ا, توصمت نتائج  )dالمناسبة لمحد منو واستخدام قيمتي (ت, 
              معوقات التوجيوالبحث إلى وجود فروق دلالة إحصائي ا بين متوسط درجات أسباب 
والإرشاد والحمول المناسبة لمحد منيا لمعينة والمتوسط الفرضي عمى الاستبانة لصالح متوسط 
 . درجات عينة الدراسة
) إلى التعرف عمى الخدمات التي يقدميا مركز 3085ىدفت دراسة (الحميدي, و 
ر الخدمات التي يقدميا مركز التوجيو التوجيو والإرشاد لمطالبات بجامعة أم القرى, واكتشاف توف
والإرشاد لمطالبات بجامعة أم القرى, والتعرف عمى استفادة الطالبات من خدمات التوجيو 
والإرشاد بجامعة أم القرى ومستوى رضاءىن عن ىذه الخدمات, كذلك التعرف عمى مقترحات 
لتعرف عمى الفروق بين الطالبات حول تطوير خدمات التوجيو والإرشاد بجامعة أن القرى. وا
وجية نظر الطالبات حول مدى رضاءىن عند خدمات التوجيو والإرشاد تبعا  لاختلاف سنوات 
الدراسة. وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي, وصممت استبانة لذلك شممت جميع طالبات 
أن  طالبة. وأظيرت نتائج الدراسة؛ 82جامعة أم القرى, وقد تم أخذ عينة عرضية بحجم 
الخدمات التي يقدميا مركز التوجيو والإرشاد بجامعة القرى تمثمت في: خدمات الإرشاد والتوجيو 
الأكاديمي, والنفسي, والاجتماعي. وأن خدمات التوجيو والإرشاد الأكاديمي بالجامعة تتوفر 
). وأن خدمات التوجيو والإرشاد النفسي بالجامعة تتوفر 725050بدرجة ضعيفة وبمتوسط (
). وأن خدمات التوجيو الإرشاد الاجتماعي بالجامعة تتوفر 070.0درجة ضعيفة وبمتوسط (ب
). وأن درجة استفادة الطالبات من خدمات التوجيو والإرشاد 22.0بدرجة ضعيفة وبمتوسط (
) 020.0), (2008.0), (635.0الأكاديمي والنفسي والاجتماعي بالجامعة ضعيفة وبمتوسط (
رجة مستوى الرضا عن خدمات التوجيو والإرشاد الأكاديمي والنفسي عمى التوالي. وأن د
) عمى التوالي. 62.0), (0532.0), (7786.0والاجتماعي بالجامعة ضعيفة وبمتوسط (
وتمثمت بعض مقترحات الطالبات حول تطوير خدمات التوجيو والإرشاد في: تعريف الطالبات 
مف الوسائل الممكنة, وأن تساىم خدمات التوجيو بخدمات التوجيو والإرشاد والإعلان عنيا بمخت
والإرشاد في مساعدة الطالبات عمى تنمية تفكيرىن, وفي ترسيخ المبادئ الإسلامية في نفوسين, 
وأن تساعد الطالبات عمى التكيف مع بينة الجامعة. وظير من اختبار تحميل التباين أحادي 
ائية بين طالبات جامعة أم القرى حول مستوى الاتجاه (أنوفا) بأنو توجد فروق ذات دلالة إحص
  .رضائين حول الإرشاد والتوجيو يرجع لمتغير سنوات الدراسة
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة
 أوجو الشبو والاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات سابقة .1
م الدراسة تتشابو الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في منيج الدراسة حيث تستخد -
 الحالية المنيج المسحي.
 تتشابو الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في أداة الدراسة . -
تختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث زمن التطبيق, وكذلك متغيرات  -
 الدراسة, والمعالجات الإحصائية, وأىداف الدراسة.
 ةجوانب الاستفادة من الدراسات السابق .0
 استفادت الباحثة من خلال الاطلاع عمى الدراسات السابقة عمى النحو التالي:  
تكوين تصور عام لموضوع الدراسة مما أسيم في صياغة مشكمة الدراسة بشكل دقيق,  -
 وصياغة أىداف الدراسة, وأسئمتيا بطريقة عممية مبنية عمى خمفية نظرية, ودراسات سابقة.
 راسة واختيار منيج الدراسة, والأدوات المستخدمة.إعداد الإطار المفاىيمي لمد -
 بناء أداة الاستبانة وصياغة فقراتيا وتطويرىا, وتفسير نتائج الدراسة الحالية. -
 ما ستضيفو الدراسة الحالية .3
الكشف عن معوقات تنفيذ برامج التوجيو والإرشاد من وجية نظر المرشدات   
 الطلابيات بمدينة عرعر.
 جراءاتيا  منيجية الدراسة وا  
يتناول ىذا الجزء منيج الدراسة , ومجتمع الدراسة , وأداة الدراسة , وصدق وثبات أداة 
 الدراسة, وا  جراءات تطبيق الدراسة, وأساليب المعالجة الإحصائية.
سوف تعتمد الباحثة في دراستيا عمى المنيج الوصفي (المسحي)   منيج الدراسة : 
 بخطواتو وا  جراءاتو.
) 80ة: جميع المرشدات الطلابيات بإدارة التعميم بمدينة عرعر, ويبمغ عددىن (مجتمع الدراس 
 مرشدة طلابية .
) من المرشدات الطلابيات بمدارس 25تكونت عينة الدراسة  من (  عينة الدراسة : 
  التعميم العام بمدينة عرعر.
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 ي ثلاثة محاور,استخدمت الباحثة استبانة مكونة من ثلاثين فقرة, مصنفة ف أداة الدراسة : 
  وىي موزعة كالتالي : 
 ) فقرة 50المعوقات الإدارية والتنظيمية : وتشمل (  -
  ) فقرة .6المعوقات المينية والفنية : وتشمل (  -
  ) فقرة . 00المعوقات المتعمقة بالطلاب وأولياء الأمور : وتشمل (  -
 صدق المقياس: 
المشرف,  حسب ملاحظات االمشرف وتعديمي عمى الاستبانة عرض :المحكمين صدق
 بيا أوصى التي التعديلات إجراء وبعدن, المحكمي من )2عدد ( عمى الاستبانة ثم عرض
صياغتيا  بعد الاستبانة عبارات عدد إضافة وحذف بعض العبارات, حيث بمغ تم المحكمون
 ثلاث محاور. عمى ) عبارة موزعة83( النيائية
 ثبات المقياس: 
الأداة  ثبات لحساب الاستطلاعية العينة درجات استخدام تم ة:النصفي التجزئة طريقة
 الاستبانة محاور من محور لكل الأول النصف درجة حيث احتسبت النصفية التجزئة بطريقة
النصفين باستخدام  بين الارتباط معامل بحساب وذلك من الدرجات الثاني النصف وكذلك درجة
الكمي بمغ لممحور الأول "  الثبات أن معاملوالذي أظير  SSPSبرنامج التحميل الإحصائي 
الكمي بمغ لممحور  الثبات ) . كما أظير أن معامل282.8المعوقات الإدارية والتنظيمية " (
الكمي بمغ لممحور  الثبات ), كما أظير أن معامل330.8الثاني " المعوقات المينية والفنية " (
 تتمتع الأداة أن عمى يدل ), وىذا202.8مور "(الثالث " المعوقات المتعمقة بالطلاب وأولياء الأ
 .الثبات من جدا   بدرجة عالية
 ssps   استخدام برنامج الحزمة الإحصائية لمعموم الاجتماعية تمي: التحميل الإحصائ 
          ومنيا: الأساليب الإحصائية الوصفية المتمثمة بحساب عدد التكرارات والمتوسطات
 والنسب التكرارية.
 الدراسة ومناقشتيا: نتائج
 يتناول ىذا الجزء عرضا  لنتائج الدراسة ومناقشاتيا، وذلك عمى النحو الاتي:
ما الصعوبات الإدارية والتنظيمية التي تواجو المرشدات  ينص السؤال الأول عمى "
وللإجابة عن ىذا السؤال تم استخراج التكرارات والنسب  الطلابيات في مدارس مدينة عرعر؟"
 ) يوضح ذلك.0ة لاستجابات أفراد العينة عمى الاستبيان, وجدول (المئوي
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 )1جدول رقم (
يوضح التكرارات والنسب المئوية لإستجابات أفراد عينة البحث حول الصعوبات الإدارية 
 )20والتنظيمية التي تواجو المرشدات الطلابيات في مدارس مدينة عرعر (ن=
 درجة الإعاقة  العبارة م 
 ضعيفة توسطةم عالية   
ضعف فاعمية المعايير التي يتم بموجبيا اختيار مشرفات التوجيو   0
  والإرشاد .
 ت
 %
 8 7 20
 8 % 25 %  76
ضعف مستوى متابعة مشرفات التوجيو والإرشاد لبرامج التوجيو   5
  والإرشاد في المدارس .
 ت
 %
 8 0 60
 8 % 53 % 07
التي يقوم بيا مشرفات لتوجيو والإرشاد قمة عدد الزيارات الميدانية   3
  لممدارس .
 ت
 %
 0 00 7
 % 2 % 56 % 25
 ت  محدودية الصلاحية الممنوحة لمشرفات التوجيو والإرشاد .  2
 %
 5 80 30
 % 0 % 82 % 52
ضعف مستوى دقة متابعة المعايير التي يتم من خلاليا تقويم أداء    2
  المرشدات الطلابي.
 ت
 %
 5 0 20
 % 0 % 53 % 87
  7
 
 ت  ضعف مشاركة إدارة المدرسة لتخطيط لبرامج التوجيو والإرشاد .
 %
 3 70 7
 % 50 % 27 % 25
 ت  ضعف متابعة إدارة المدرسة لتنفيذ وتقويم  برامج التوجيو والإرشاد .  6
 %
 2 20 6
 % 70 % 72 % 05
 ت  .مواد الدراسيةبية بتدريس بعض التكميف المرشدة الطلا  0
 %
 2 80 00
 % 70 % 82 % 22
  2
 
 ت  تدخل الإدارة المدرسية في ميام المرشدة الطلابية الأساسية .
 %
 2 50 2
 % 70 % 02 % 73
 ت  ندرة التقييم الدوري الشامل لبرامج التوجيو والإرشاد في المدارس .  80
 %
 2 00 80
 % 70 % 22 % 82
يات النظر بين مشرفات الإرشاد ومرشدات المدارس في اختلاف وج  00
  تقويم أداء المرشد الطلابي .
 ت
 %
 5 20 2
 % 0 % 72 % 73
تكميف الإدارة المدرسية لممرشدة الطلابية بأعمال كتابية أخرى لا تتعمق   50
  بالإرشاد .
 ت
 %
 7 00 0
 % 25 % 22 % 53
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) وىي : ضعف فاعمية المعايير التي يتم 0فقرة رقم (ومن الجدول السابق نلاحظ أن ال     
قد حصمت عمى الأعمى في التكرارات , حيث بمغ  بموجبيا اختيار مشرفات التوجيو والإرشاد .
% ) 76, حيث حصمت عمى أعمى نسبة مئوية ()  وكذلك في النسب المئوية 20(  تكرارىا
 ا : قمة عدد الزيارات الميدانية التي يقوم بيا) وىم7) والفقرة رقم (3.كذلك نلاحظ أن الفقرة رقم (
ضعف مشاركة إدارة المدرسة لتخطيط لبرامج التوجيو والإرشاد مشرفات لتوجيو والإرشاد لممدارس/
لك النسبة ) تكرارات فقط , وكذ7(في التكرارات , حيث بمغ تكرارىماقد حصمتا عمى أقل درجة  ,
 المعوقات الإدارية والتنظيمية . ي محور:كأقل نسبة ف %)25(المئوية حيث حصمتا عمى
ما الصعوبات المينية والفنية المتعمقة بإدارة المدرسة  وينص السؤال الثاني عمى "
والمعممات ؟" وللإجابة عن ىذا السؤال تم استخراج التكرارات والنسب المئوية لاستجابات أفراد 
 ) يوضح ذلك.5العينة عمى الاستبيان, وجدول (
 )0جدول رقم (
يوضح التكرارات والنسب المئوية لإستجابات أفراد عينة البحث حول الصعوبات المينية والفنية 
 )20المتعمقة بإدارة المدرسة والمعممات (ن=
 درجة الإعاقة   العبارة م 
 ضعيفة  متوسطة  عالية 
قمة أعداد المرشدات الطلابيات المتخصصات في مجال   0
 ارس .التوجيو والإرشاد في المد
 ت
 %
 0 00 30
 % 2 % 22 % 52
قمة اىتمام المرشدات الطلابيات بتوجييات مشرفات الإرشاد   5
 وملاحظاتيم .
 ت
 %
 2 2 6
 % 73 % 73 % 05
 ت قمة الدورات التدريبية التي تشارك بيا المرشدات الطلابيات .  3
 %
 0 0 2
 % 53 % 53 % 73
 ت مرشدة الطلابية في المدرسة .قصور فيم المعممات لدور ال  2
 %
 0 80 6
 % 53 % 82 % 05
 ت ضعف قدرة المرشدة الطلابية في الحوار والمناقشة .  2
 %
 2 30 6
 % 85 % 52 % 05
  7
 
قمة إطلاع المرشدة الطلابية عمى البحوث والدراسات التي 
 أجريت في مجال التوجيو والإرشاد .
 ت
 %
 2 80 80
 % 85 % 82 % 82
تركيز مشرفي التوجيو والإرشاد عند تقييم عمل المرشدة   6
الطلابية عمى الأعمال الكتابية والسجلات وا  غفال الجانب 
 الفني في الإرشاد
 ت
 %
 2 50 0
 % 85 % 02 % 53
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) وىي : قمة أعداد المرشدات الطلابيات 0من الجدول السابق نلاحظ أن الفقرة رقم (
التوجيو والإرشاد في المدارس  , قد حصمت عمى أعمى درجة في المتخصصات في مجال 
% .كذلك نلاحظ أن الفقرات 52), وكذلك النسبة المئوية بمغت 30التكرارات حيث بمغ تكرارىا (
) وىن : قمة اىتمام المرشدات الطلابيات بتوجييات مشرفات الإرشاد 2) و(2) و(5(
دة الطلابية في المدرسة  / ضعف قدرة المرشدة وملاحظاتيم / قصور فيم المعممات لدور المرش
الطلابية في الحوار والمناقشة قد حصمن عمى أقل الدرجات في التكرارات حيث بمغ عدد تكرارىن 
 %) كأقل نسبة في المحور الثاني : المعوقات المينية والفنية .05)  , والنسب المئوية (6(
ة المتعمقة بالطالبات وأولياء الأمور " ما الصعوبات الميني وينص السؤال الثالث عمى
؟" وللإجابة عن ىذا السؤال تم استخراج التكرارات والنسب المئوية لاستجابات أفراد العينة عمى 
 ) يوضح ذلك.3الاستبيان, وجدول (
 )3جدول رقم (
يوضح التكرارات والنسب المئوية لإستجابات أفراد عينة البحث حول الصعوبات المينية 
 )20بالطالبات وأولياء الأمور(ن=المتعمقة 
 درجة الإعاقة   العبارة م 
 ضعيفة  متوسطة  عالية 
 ت انخفاض المستوى الثقافي والتعميمي لأولياء الأمور .  0
 %
 7 0 00
 %  25 % 53 % 22
 ت صعوبة الاتصال بأولياء الأمور .  5
 %
 6 2 2
 % 05 % 73 % 73
 ت ر أن التعميم  مسؤولية المدرسة فقط .. اعتقاد أولياء الأمو   3
 %
 6 30 2
 % 05 % 52 % 85
 ت قمة البرامج التي تنمي العلاقة بين البيت والمدرسة .  2
 %
 7 00 0
 % 05 % 22 % 53
ضعف إدراك أولياء الأمور لدور المرشدة الطلابية في   2
 المدرسة .
 ت
 %
 00 80 2
 % 22 % 82 % 70
  7
 
 ولياء الأمور في شؤون المرشدة الطلابية في المدرسة تدخل أ
 
 ت
 %
 20 2 5
 % 72 % 73 % 0
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 درجة الإعاقة   العبارة م 
 ضعيفة  متوسطة  عالية 
تخوف الطالبات من اتصال المرشدة الطلابية عمى أولياء   6
  الأمور وما يترتب عمى ذلك  من عقاب .
 ت
 %
 2 30 3
 % 73 % 52 % 50
بية اعتقاد الطالبات بأن الخدمات المقدمة من المرشدة الطلا 0
  لمطالبات غير الأسوياء فقط .
 ت
 %
 0 6 80
 % 53 % 05 % 82
ضعف وعي أولياء الأمور بحاجات أبنائيم النفسية والتربوية   2
  .
 ت
 %
 2 00 80
 % 70 % 22 % 82
ضعف تشجيع أولياء الأمور لبناتيم عمى التعامل الإيجابي  80
  مع المرشدة الطلابية .
 ت
 %
 7 50 6
 % 25 % 02 % 05
ضعف ثقة أولياء الأمور في محافظة المرشدة الطلابية عمى  00
 سرية المعمومات الخاصة بيم .
 ت
 %
 6 20 3
 %  05 % 87 % 50
) وىي : انخفاض المستوى الثقافي والتعميمي 0من الجدول السابق نلاحظ أن الفقرة رقم (
) , والنسبة المئوية 00يث بمغ تكرارىا (لأولياء الأمور , قد حصمت عمى أعمى درجة تكرار , ح
) وىي: تدخل أولياء الأمور في شؤون المرشدة 7%) , كذلك نلاحظ أن الفقرة رقم (22بمغت (
) , والنسبة 5الطلابية في المدرسة قد حصمت عمى أقل درجة من التكرارات , حيث بمغ تكرارىا (
 مور .المتعمقة بالطلاب وأولياء الأ) كأقل نسبة في المحور الثالث : المعوقات 0المئوية (
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 التوصيات :
 توصي الدراسة بالآتي:
 ضرورة إجراء خطة رسمية منظمة لعممية الإرشاد والتوجيو. .1
إعادة النظر في شروط توظيف متخصصي الإرشاد الطلابي وا  عطاء العناية القصوى   .2
 لعممية انتقائيم .
ي كل النقائص المينية التي يعانون إخضاع متخصصي الإرشاد والتوجيو لبرامج تدريب تغط .3
 منيا.
 المقترحات:
 تقترح الدراسة الآتي:
 .المدرسي وميام القائمين عميو رشادوالإ توجيوماىية ال إجراء المزيد من الدراسات حول  .1
 إجراء المزيد من الدراسات حول التوجيو والإرشاد التربوي في الجامعات. .2
 نورة غريب العنزيأ/        معوقات التوجيو والإرشاد
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 المراجع:
ىـ) دليل المرشد الطلابي في مدارس التعميم العام, 6020رشاد (الإدارة العامة لمتوجيو والإ -
 الرياض: الطبعة الأولى.
ىـ) دليل المرشد الطلابي في مدارس التعميم العام, 5520الإدارة العامة لمتوجيو والإرشاد ( -
 الرياض: الطبعة الثانية.
 دار الزىراء. ). التوجيو والإرشاد النفسي المدرسي, القاىرة:2885الببلاوي, إيياب ( -
). إستراتيجيات توظيف الإرشاد المدرسي في البرامج الدراسية: 7085الببلاوي, فيولا فارس ( -
, 72دراسة مقارنة لنماذج دولية معاصرة, مجمة الإرشاد النفسي , ع
 .270 - 250مركز الإرشاد النفسي, ص ص  -جامعة عين شمس 
رة المدرسية في تفعيل الإرشاد ). دور الإدا2085الجيني, ىيمو بنت ضحيان صالح ( -
الطلابي بالمدارس الثانوية لمبنات بمدينة تبوك, مجمة البحث العممي في 
كمية البنات للآداب والعموم  -, جامعة عين شمس 2, ج85التربية , ع
 .203 - 375والتربية, ص ص 
). خدمات التوجيو والإرشاد بجامعة ام القرى دراسة 3085الحميدى, منال حسين ( -
ستطلاعية لآراء الطالبات, دراسات عربية في التربية وعمم النفس , ع ا
 .803 - 225, رابطة التربويين العرب, ص ص 0, ج 23
). الإرشاد المدرسي بين النظرية 6885دبور, عبد المطيف؛ والصافي, عبد الحكيم ( -
 والتطبيق, عمان: دار الفكر.
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نية لطريقة خدمة الفرد, الإسكندرية: ). مدخل الممارسة المي7885رشوان, عبد المنصف ( -
 المكتب الجامعي الحديث.
). مقدمة في الإرشاد النفسي, الكويت: 8885الرشيدي, بشير صالح؛ والسيل, راشد عمي ( -
 مكتبة الفلاح لمنشر والتوزيع.
). معوقات التوجيو والإرشاد بجامعة الممك فيصل : الأسباب 2085الشامي, حمدان ممدوح ( -
, رابطة 5, ج72اسات عربية في التربية وعمم النفس , عوالحمول, در 
 .300 - 02التربويين العرب, ص ص 
). التوجيو والإرشاد المدرسي في النظام التربوي الجزائري: رؤية 0085شريف, حورية عمي ( -
كمية  -, جامعة أسيوط 2, ع23تحميمية نقدية, مجمة كمية التربية , مج
 .020 - 700التربية, ص ص 
). تفعيل أداء المرشد الطلابي لبرامج التوجيو 2085ن, أحمد بن عبدالله بن محمد (العجلا -
والإرشاد بالمدارس الثانوية,  مجمة دراسات في الخدمة الاجتماعية 
كمية الخدمة  -, جامعة حموان 70, ج23والعموم الانسانية , ع
 .505 - 800الاجتماعية, ص ص
 .5وس المحيط, بيروت: مؤسسة الرسالة, طىـ). القام6820الفيروز آبادي, محمد ( -
). التوجيو والإرشاد التربوي, عمان: دار الإسراء لمنشر 2885القرعان, أحمد خميل ( -
 والتوزيع.
). التوجيو والإرشاد الطلابي لممرشدين والمعممين, حائل: دار 2885محمود, حمدي شاكر ( -
 الأندلس لمنشر والتوزيع.
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). واقع برامج التوجيو والإرشاد الميني ومعوقاتيا 2085ز (المعيقل, إبراىيم بن عبدالعزي -
بمعاىد وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض من وجية نظر العاممين 
كمية عموم الإعاقة  -, جامعة الزقازيق 50بيا, مجمة التربية الخاصة , ع
 - 685مركز المعمومات التربوية والنفسية والبيئية, ص ص  -والتأىيل 
 .075
). البرنامج التدريبي في الإرشاد الزواجي والأسري. مركز 6085ناجي, عبد الفتاح عاطف ( -
 النور لمنشر, الكويت.
). واقع تطبيق برامج الإرشاد المدرسي في المدرسة, مجمة العموم 2085يحياوي, نجاة ( -
كمية العموم  -, جامعة عمار ثميجي بالأغواط 0الاجتماعية , ع
 .230 - 350الاجتماعية, ص ص 
 
